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Samenvatting 
Polen is een van de grootste producenten van groenten in Europa, met een groot potentieel voor een 
verdere versteviging van haar positie na toetreding tot de EU. De kosten voor arbeid en grond zijn laag en 
het kennisniveau is ook goed. Bovendien heeft Polen een gunstige ligging ten opzichte van grote 
afzetmarkten. De Poolse export richt zich momenteel met name op Tsjechië, Rusland en Slowakije. In de 
toekomst is het echter goed mogelijk dat Polen ook steeds meer zal concurreren op de West-Europese 
markten. De afstand van de Pools-Duitse grens tot aan Berlijn is slechts 70 km. Sinds mei 2004 hoeven er 
bovendien geen heffingen meer te worden betaald aan de grens, wat de export gemakkelijker, sneller en 
goedkoper maakt. De beperkingen komen met name van de kleine bedrijven, het gebrek aan geld voor 
investeringen en modernisering, vele kleine partijen van onvoldoende uniform product en het gebrek aan 
een goede afzetstructuur met sorteer- en verpakkingsstations en koeling. Er ontstaan echter steeds meer 
moderne bedrijven die ook aan de strenge eisen van de West-Europese afnemers kunnen voldoen. 
De kansen voor de Nederlandse afzet lijken vooralsnog beperkt. De Poolse consument vraagt om een 
andere productvorm en -kwaliteit dan Nederland produceert en heeft over het algemeen niet veel geld. Hij 
wil daarom ook niet veel uitgeven aan dure kwaliteitsgroenten. Bovendien heeft het Nederlandse 
teeltseizoen veel overlap met het Poolse, welke goedkoper kunnen worden geproduceerd en beter 
overeenkomen met het type product dat wordt gevraagd. Buiten het Poolse seizoen worden producten met 
name uit Spanje geïmporteerd. Voor Nederland lijkt hierdoor slechts een positie als "gatenvuller" 
weggelegd. Circa 3 % van de bevolking heeft echter wel geld, met name in de grote steden zijn ook 
consumenten die wel geld over hebben voor kwaliteitsproducten. Naar verwachting zal bovendien de 
welvaart door de toetreding van Polen tot de EU (1 mei 2004) toenemen. Mogelijk zal hierdoor de 
koopkracht van de Poolse consumenten toenemen, waardoor er een grotere vraag komt naar een breed 
assortiment kwaliteitsproducten. Dit kan kansen bieden voor de Nederlandse afzet. Bovendien kan de 
Nederlandse export wellicht "meeliften" op de sterke groei van de westerse retailketens die momenteel om 
de Poolse markt vechten. Deze retailers hebben strenge eisen en vragen om grote, uniforme partijen waar 
de Poolse ondernemers vooralsnog moeilijk aan kunnen voldoen. 
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1 Inleiding 
Deze landrapportage wil bijdragen aan de vorming van een strategische visie op de concurrentiepositie van 
de Nederlandse vruchtgroenten onder glas. Ze vormt één van de 
bouwstenen van een nog te verschijnen samenvattend rapport: Internationalisatie en concurrentiekracht 
glasgroenten. 
Deze studie gaat zowel in op de ontwikkelingen van de Poolse afzetmarkt als op de 
primaire productie en handel binnen Polen. De nadruk ligt op verse productie en handel van de 
vruchtgroenten tomaat, paprika en komkommer. 
Voor de studie is de zogenaamde 'diamant van Porter' (1990) als leidraad genomen 
(zie figuurl.l). In deze diamant komen in samenhang zes invalshoeken aan de orde. In de 
volgende hoofdstukken wordt dan ook gekeken naar de binnenlandse vraag, het aanbod, 
bedrijvenstructuur en strategie, het netwerk waarin het Poolse vruchtgroentesector opereert, en de Poolse 
overheid. Gezien het onvoorspelbare karakter wordt aan het aspect 'toeval' geen aparte aandacht besteed. 
Ten behoeve van extra inzicht in de onderlinge concurrentiekracht wordt in deze studie aandacht besteed 
aan de Poolse im- en exportpositie en de Nederlandse export naar Polen. 
Figuur 1: Raamwerk van de studie, op basis van de Diamant van Porter (1990) 
In het laatste hoofdstuk wordt de vergaarde informatie onderworpen aan een SWOTanalyse. En op basis 
daarvan worden opties voor de Nederlandse vruchtgroentensector in Polen geformuleerd. 
In de studie is, waar mogelijk, gebruikgemaakt van reeds beschikbare informatie van de 
FAO, Eurostat, GUS1. Er is echter gebleken dat er (nog) weinig statistische informatie in Polen beschikbaar 
is, en de informatie die beschikbaar is, is vaak niet betrouwbaar. Daarnaast zijn interviews gehouden met 
Poolse inkopers van supermarkten, importeurs, groothandelaren, telers, een onderzoeksinstituut, een 
veredelingsbedrijf en lokale experts. 
1 Nationaal statistisch instituut van Polen 
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2 Algemeen 
Polen heeft 38,6 miljoen inwoners (GUS, 2003). De bevolking is erg jong; bijna 27% van de bevolking is 
jonger dan 20 jaar (in 2001). De werkloosheid stijgt nog ieder jaar en gaat richting de 19% in 2003. Er 
werken 2,7 miljoen mensen in de landbouw, wat neerkomt op 19% van de beroepsbevolking (bron: LNV-
site). Het aandeel van de landbouwproductie in het BNP bedraagt ongeveer 3%. Dit is weinig omdat veel 
boeren zich richten op zelfvoorziening en leveren hun producten niet aan de markt. 
Het gemiddelde Poolse landbouwbedrijf is ongeveer 7 ha groot. Er zijn veel kleine landbouwbedrijven, met 
name in het Zuidoosten van Polen. Daar zijn provincies waarbij bijna het geheel landbouwareaal in het bezit 
is van boeren die kleiner zijn dan 5ha landbouwgrond. Het gemiddelde salaris per maand bedroeg in 2001 
2062 Zloty (circa 460 Euro). In de landbouw bedroeg het salaris 1892 Zloty (circa 420 Euro). Het salaris 
van de landbouwer is vanaf 1995 in vergelijkbare mate gegroeid als het gemiddelde salaris (indexcijfer rond 
de 245 tov 1995). Het officiële minimumsalaris bedroeg in 2002 800 Zloty (178 Euro). De prijzen voor 
consumenten stijgen ieder jaar minder. In 1995 bedroeg de inflatie 27,8% in 2002 was dit 1,9%. De 
gemiddelde uitgaven aan voedsel en niet-alcoholische dranken kwam neer op 31% van het te besteden 
budget. 
Tabel 1: Inflatie Polen 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
70.3 43.0 35.3 32.2 27.8 19.9 14.9 11.8 7.3 10.1 5.5 1.9 
Tabel2: Werkloosheidspercentages 
1999 2000 2001 2002 
12.0 14.0 16.2 17.8 
W A E  E N I N G E N  Figuur 2: Populatiedichtheid Polen 
(http://www. luptravei com/worldmaps/polandl2.html) 
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3 Binnenlandse vraag 
3.1 Afzetkanalen 
3.1,1 Opkomst grote retailketens 
In Polen vindt een sterke verschuiving plaats van kleine lokale 
winkels naar grote retailers. Het aandeel van de supermarkten in 
de voedselverkoop is de laatste 10 jaar gestegen van 10 
procent naar 3540 procent. Dit percentage zal naar 
verwachting de komende jaren verder stijgen. Het aantal super-
en hypermarkten groeit sterk, ondanks maatregelen die het 
Poolse parlement (de Sejm) in 2002 nam om de activiteiten van 
de supermarkten, groter dat 400m2, te beperken. Zo waren 
hypermarkten beperkt in hun promotieactiviteiten en mocht niet 
meer dan 20% van de totale omzet uit eigen merken bestaan. 
Deze maatregelen werden genomen om midden- en kleinbedrijf, 
veelal kleine familiebedrijfjes, te beschermen. De overheid is 
bang voor de gevolgen voor de werkloosheid en dat de 
marktvoorziening van voedsel op het platteland door het 
verdwijnen van traditionele winkels sterk zal verslechteren. De 
maatregel werd echter zwaar bekritiseerd door vakbonden en 
consumentenorganisaties. Er zijn inmiddels veel grote retailers 
aanwezig zoals Ahold, Carrefour, Casino, Metro, Tesco, etc. Van 
de 20 grootste retailers in europa hebben 12 zich al gevestigd 
in Polen. Veel ketens zijn met elkaar in gevecht om marktaandeel 
en proberen dat te krijgen door producten met zeer lage prijzen 
aan te bieden (lager dan in de traditionele winkels). Een aantal 
ketens zal het hierbij af moeten leggen, waardoor er enkele 
grote ketens overblijven. Door A.T. Kearney's Global Retail 
Development Index2 (GRDI 2003) wordt retailers afgeraden om 
nu de Poolse markt te betreden. Genoemde oorzaken hiervan 
zijn economische en politieke uitdagingen en de snelle 
concentratie van de retailsector in dit land. Na een periode Figuur ^-'Voorverpakte tomaten bij Tesco in Warschau 
van sterke expansie in de supermarktsector in de afgelopen 
10 jaar, is een periode van consolidatie aangebroken. Er blijven hooguit 5 grote ketens in Polen over 
(berichten buitenland mei 2003). Het aandeel van buitenlandse retailers op de Poolse markt is gestegen van 
0% in 1990 tot 50% in 2002. Grootschalige supermarkten (hypermarkten en supermarkten) omvatten 
echter slechts 2% van alle verkooppunten voor voedsel. Er zijn in Polen slechts vier hypermarkten per 
miljoen inwoners (in Duitsland zijn dit er 20 en in Tsjechië 13). Sinds medio de negentiger jaren gaat de 
uitbreiding van grootschalige retailbedrijven met buitenlands kapitaal gepaard met een kleine daling in het 
aantal kleine winkels met een verkoopruimte tot 50m2. Deze winkels omvatten echter nog steeds een zeer 
groot aandeel van alle retail outlets (92.4%) (Bron: samenvatting rapport Retail Poland2003). Ondanks het 
toenemend belang van de super- en hypermarkten is het belang van de buurtwinkel nog altijd aanzienlijk. 
2 A.T. Kearney's Global Retail Development Index rangschikt 30 opkomende markten op de noodzaak voor 
retailers om deze markten te betreden. De scores zijn gebaseerd op vier variabelen: economisch en politiek 
risico, oppervlakte moderne retail per 1.000 inwoners, aantal internationale retailers in het land en tijdsdruk. 
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45% van de Polen koopt hier regelmatig zijn levensmiddelen (berichten buitenland mei 2003). Nu de groei 
van het aantal hypermarkten stagneert, zal de strijd om marktaandeel zich waarschijnlijk verplaatsen naar 
het niveau van de grotere supermarkten. Hiermee kunnen de grote retailers zich ook in de kleinere steden 
vestigen. Naar verwachting zal dit ten koste van de kleine buurtwinkels gaan die hier tot nu toe 
domineerden. 
Tabel 3: Grootste retailketens in Polen 
Holdings Ketens Aantal vestigingen 
Metro Real 70 hypermarkten, 
Makro Cash & Carry 20 cash & carry's 
Jeronimo Martins Biedronka 680 supermarkten 
Carrefour Carrefour 13 hypermarkten, 
Champion/Globi 60 supermarkten 
Auchan Auchan 17 hypermarkten, 
Elea 12 supermarkten 
Casino Geant 60 hypermarkten, 
Leader Price 112 discount winkels 
Tesco Tesco 35 hypermarkten, 
Savia 32 supermarkten 
Tengelmann Plus Discount 16 discount winkels 
Ahold Hypernova 27 hypermarkten, 
Albert 164 supermarkten 
E. Ledere E. Leclerc 11 hypermarkten 
Bron: Berichten Buitenland december 2003 
3.1.2 De consument 
De Poolse consument houdt van traditie en wil daarom producten met een traditionele Poolse smaak. 
Bovendien heeft hij een voorkeur voor producten uit eigen land. De Polen hebben over het algemeen niet 
veel geld en willen daarom ook niet veel uitgeven aan dure kwaliteitsgroenten. Circa 3 % van de bevolking 
heeft echter wel geld, met name in de grote steden zijn ook consumenten die wel geld over hebben voor 
kwaliteitsproducten. In Warschau wonen circa 100.000 mensen met meer dan 1 miljoen dollar (totale aantal 
inwoners Warschau bedroeg in 2000 1,6 miljoen). Naar verwachting zal de welvaart door de toetreding van 
Polen tot de EU (1 mei 2004) toenemen. Mogelijk zal hierdoor de koopkracht van de Poolse consumenten 
toenemen, waardoor er een grotere vraag komt naar een breed assortiment kwaliteitsproducten. Dit kan 
kansen bieden voor de Nederlandse afzet. 
Polen is snel aan het vergrijzen. In 2020 zal 22,4 procent van de Polen ouder dan 60 jaar zijn, in de steden 
zelfs 23,4 procent. De groep mensen tussen de 45 en 60 jaar zit op de top van zijn inkomen. 
De consument kijkt bij zijn keuze voor een type winkel met name naar afstand tot de woning en het 
prijsniveau. Bij de afstand speelt de nog lage autodichtheid een grote rol. Het inkomen per hoofd van de 
bevolking bedraagt € 6200. Gecorrigeerd naar koopkracht komt dit uit op € 9500 per capita, 38% van het 
gemiddelde in de 15 EU-landen. Van het gezinsbudget wordt 35% besteed aan voeding, in Nederland is dit 
circa 15%. De keus voor een super- of hypermarkt wordt vooral bepaald door de relatief gunstige prijzen en 
het brede assortiment. Uit onderzoek is gebleken dat supermarkten, buurtwinkels en buurtmarkten 8% 
duurder zijn. Bovendien hebben de hyper- en vaak ook de supermarkten ruimere openingstijden, meestal tot 
9 of zelfs 11 uur 's avonds. Op zondag zijn ze doorgaans ook open. Een aantal hypermarkten is 7 dagen 
per week en 24 uur per dag open. Dit is een groot probleem voor de buurtwinkels, met name in en rond de 
steden. Deze meestal op familieniveau gerunde winkels voelen zich gedwongen om de ruime openingstijden 
te volgen, wat een grote claim legt op het sociale leven van deze families (Berichten Buitenland december 
2003). 
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Tabel 4: Afzetkanalen levensmiddelen 
Winkelformule Aandeel 
Hyper- en supermarkten 31% 
Buurtwinkels (<300m2) 45% 
Buurtmarkt 4% 
Anders (o.a. eigen productie/bij de producent) 20% 
Bron: Berichten Buitenland december 2003 
3.1.3 Keten en afzet 
Het is mogelijk dat telers zelf de producten bij de winkels afleveren, dat de producten op de 
groothandelsmarkt worden verkocht en dat telers het buiten de groothandelsmarkt om direct aan een 
handelaar verkopen. Enkele telers zullen hun producten ook verkopen op de lokale markten in de steden en 
dorpen. Er zijn al enkele bedrijven die hun producten 
verkopen aan Slowakije en Tsjechië. In deze landen 
worden kleinere tomaten gevraagd. 
De kleine lokale winkels kopen hun producten veelal 
direct van telers op de lokale groothandelsmarkten. 
Elke regio heeft één of meerdere groothandelsmarkten 
waar de lokale producenten hun producten kunnen 
afzetten. De belangrijkste groothandelsmarkten 
bevinden zich in Warschau (Bronisze) en Poznan, 
waarbij de laatstgenoemde met name belangrijk is voor 
de afzet naar Duitsland. Veel kleinere telers verkopen 
hun producten ook direct op lokale "marktjes" in de 
steden en dorpen. 
De grote retailketens halen in de herfst, winter en lente 
producten uit het buitenland. Spanje is hierbij met name 
de belangrijkste leverancier in de winter en in de herfst. 
Nederlandse producten kunnen ook gekocht worden in 
de herfst, maar de Spaanse producten zijn goedkoper 
en Polen is vooralsnog met name een "kostprijsmarkt" 
waar men een standaardkwaliteit wil voor een zo laag 
mogelijke prijs. Het gevolg hiervan is dat de kwalitatief 
mindere producten uit Spanje en Nederland worden 
gekocht. In vergelijking met andere Oost-Europese landen is Polen een geval apart. In de meeste landen 
hebben de 5 a 6 grootste importeurs samen het grootste marktaandeel in handen. In Polen heeft de top vijf 
nog geen 20% van de markt in handen. De rest is verdeeld onder circa 80 kleinere importeurs. Vanuit 
Nederland wordt Ahold Polska beleverd door Bakker Barendrecht. In Polen mist men nog een 
georganiseerde afzetstructuur zoals in Nederland of Spanje. Ahold koopt z'n producten van ongeveer 20 tot 
25 handelaren. De helft van de grote retailketens, waaronder Ahold, heeft geen eigen distributiecentra. 
Hierdoor duurt het circa drie dagen voordat het Poolse product na oogst in het schap ligt. Ahold bepaalt op 
maandag en donderdag welke aangeboden partijen te kopen. Het is hierbij moeilijk in te schatten of de 
kwaliteit die afgesproken is ook daadwerkelijk geleverd wordt. De fragmentatie speelt ook hier een rol. Het 
is namelijk erg lastig om een grote partij uniform product te krijgen als die partij is samengesteld uit 
producten van verschillende kleine telers. Deze kleine telers leveren ook niet de beste kwaliteit. Een inkoper 
van Ahold Polska gaf aan dat Nederland de beste kwaliteit levert en dat ze foto's van Nederlandse 
producten te gebruiken als referentie voor hun kwaliteitscontrole. Voor Ahold is het aantrekkelijk een 
service-provider te hebben die de aanvoer van producten regelt. Binnenkort start Ahold een project waarbij 
ze een eigen coördinator in dienst nemen om de producten van de kleine telers op een juiste manier te 
bundelen. Men probeert hierdoor meer organisatie te krijgen in de aanvoer van de producten. Op het 
moment is het lastig om aan Ahold te leveren vanwege het ontbreken van een distributiecentrum. Bij Ahold 
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is dit nog extra lastig vanwege de kleine winkels die vallen onder Ahold Polska. De kwaliteitseisen van de 
supermarkten staan op een laag niveau, maar zullen langzaam toenemen. Er zijn al retailketens die audits 
uitvoeren bij de handelaren of het product wel aan de eisen voldoet. De dominantie van de 
supermarktketens gaat ook in Polen steeds verder en vraaggestuurde productie en vanuit de supermarkt 
opgelegde kwaliteitseisen zullen ook hier een steeds belangrijker rol gaan spelen. Vooralsnog zijn 
Eurep/GAP en andere kwaliteitslabels echter nog nauwelijks ontwikkeld. Volgens Ahold Polska zijn slechts 
ongeveer 5 handelaren in staat om de grote retailketens te beleveren. De handelaren moeten namelijk in 
staat zijn 6 maanden voor te financieren. 
3.1.4 Mogelijkheden afzet van Nederlandse producten 
Vier jaar geleden is Polen begonnen met het afschermen van de eigen markt tegen buitenlandse producten. 
Dit heeft geresulteerd in invoerheffingen van 45 eurocent per kilogram in april aflopend tot 35 eurocent in 
juni. Van september tot maart moet er 20% van de invoerwaarde aan invoerheffing betaald worden. 
Hierdoor werd de import praktisch stopgezet. De Poolse export richt zich momenteel met name op 
Tsjechië, Rusland en Slowakije. Op het moment dat Polen bij de EU komt, zullen de invoerheffingen 
verdwijnen. Het is te verwachten dat goedkope Poolse producten op de West-Europese markt 
terechtkomen. Polen wordt hiermee een concurrent van Nederland. Nu moet men 0,14 eurocent per 
kilogram betalen om Pools product in Nederland in te voeren. Ook de heffingen om producten naar Polen te 
exporteren zullen verdwijnen. Hierdoor wordt het een ook stuk goedkoper om Nederlandse producten in 
Polen te verkopen. Het Nederlandse product heeft met name afzetmogelijkheden op de momenten dat de 
Poolse productie nog niet op gang gekomen is. Dit verschilt per product. De data waarop de import van 
producten zal stoppen en overgegaan wordt op eigen productie zijn: 
Periode dat Handelsbedrijf Freshworld Poolse producten afzet: 
Product Vanaf week Tot 
komkommer 6 
tomaat 12 Ie vorst, Freshworld begint rond 1-15 november te importeren 
groene paprika 28 
rode paprika 30 
Het Nederlandse product is wel beter en in principe heeft men ook een voorkeur voor Nederlandse 
producten, maar waarschijnlijk speelt de prijs een belangrijkere rol. De Nederlandse producten staan bij de 
Polen wel bekend als kwaliteitsproducten, in vergelijking met het Spaanse product. De technologisch 
voorsprong van Nederland is niet erg groot. Door de aanwezigheid van grote toeleveranciers zal kennis 
makkelijk via de voorlichters en verkopers van die bedrijven verspreiden. Nieuwe ontwikkelingen in de 
producten van die leveranciers zullen in zoveel mogelijk landen geïntroduceerd worden. 
Nederland heeft alleen mogelijkheden om het gat tussen de Spaanse en Poolse productie te vullen. Dit gat 
is in april en mei. De Spaanse leveranciers blijken flexibeler te zijn dan de Nederlandse, daarentegen is het 
Nederlandse product beter. De kwaliteit van de Poolse producten komt overeen met de Poolse vraag. De 
prijzen voor de producten zijn in de zomer erg laag vanwege de grote eigen productie. Hierdoor lijkt het 
erop dat met name paprika in de toekomst kansen biedt voor de Nederlandse afzet in Polen. Dit komt 
vanwege het korte productieseizoen in Polen. Voor aubergine is geen markt, voor tomaat en komkommer is 
de Poolse productie al ver ontwikkeld. Daar komt bij dat de gewenste tomaten en komkommers doorgaans 
niet overeenkomen met hetgeen in Nederland geproduceerd wordt. De kleine komkommers die men in 
Polen koopt worden niet in Nederland geteeld. Verder worden in Nederland tegenwoordig vooral 
trostomaten geteeld en die zijn niet populair. De paprika's die in Nederland geteeld worden komen wel 
overeen met de wensen van de Poolse consument. De importstatistieken zijn niet betrouwbaar. 
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3.2 Producten 
3.2.1 Paprika 
Ongeveer 70% van alle Poolse paprika's wordt gebruikt voor de versmarkt, de rest gaat naar de industrie. 
De paprika's die naar de industrie gaan, zijn meestal groter en langwerpiger en mogen van lagere kwaliteit 
zijn. De prijzen voor de versmarkt en industrie zijn niet erg hoog. Voor de versmarkt wordt een blokvorm het 
meest gewaardeerd. In het begin van het seizoen worden de traditionele kleine puntvormige paprika's 
verkocht. De rode paprika's worden het meeste verkocht. Naar schatting wordt voor 60% rood verkocht, 
voor 20% geel, voor 10% groen en voor 10% oranje. 
Figuur 5: Assortiment paprika bij Tesco Warschau 
3.2.2 Tomaat 
De Poolse consument houdt van grote stevige tomaten. De 
traditionele Poolse tomaat is groot stevig, heeft een licht roze kleur 
en is een beetje geribbeld. In het zuiden van Polen houdt men van iets 
kleinere tomaten. In Polen worden weinig trostomaten verkocht. Deze 
tomaten worden nauwelijks geteeld. De trostomaten zijn niet populair 
en te duur. De consument associeert de trostomaat met de 
smaakloze Spaanse long life tomaten. De tomaat wordt veelal 
gebruikt om in stukken te snijden voor bijvoorbeeld een salade. Bij 
doorsnijden van de tomaat let men op de kleur van de binnenkant. 
Een donkere kleur wordt geprefereerd omdat dat wordt geassocieerd 
met een hoog lycopeen-gehalte, wat goed voor de gezondheid is. De 
Poolse consument eet grofweg 15 kg tomaten per persoon. 
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3.2.3 Komkommer 
De komkommers zoals wij in Nederland die kennen, zijn niet populair. De Poolse consument eet vooral 
kleine komkommers die ongeveer de twee keer zo klein zijn. Verder worden er erg veel augurken verkocht. 
Figuur 7: Verpakte komkommers op groothandelsmarkt 
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4 Aanbod 
4.1 Omvang en ontwikkeling 
De statistiek over areaalgegevens in Polen is in het verleden erg onbetrouwbaar geweest. In 2003 heeft het 
Poolse instituut voor statistiek, het GUS, een nauwkeuriger inventarisatie gepubliceerd. De arealen uit deze 
publicatie wijken sterk af van voorgaande jaren. Volgens deze laatste publicatie bedroeg het areaal bedekte 
groenteteelt in 2002 ruim 6300 hectare. Van de bedekte groenteteelt wordt circa 40% in verwarmde 
kassen geteeld en circa 60% in (veelal) onverwarmde plastic tunnels. Hiernaast is er nog een groot areaal 
waar in de open lucht wordt geteeld. Het teeltseizoen is voor de open teelt aanzienlijk korter en bovendien 
is de kwaliteit van deze producten een stuk slechter. Deze producten worden veelal gebruikt voor 
industriële verwerking. Verreweg de belangrijkste bedekte teelt in areaal is tomaat (40%). Hierna volgen 
komkommer (23%) en paprika (19%). 
Areaal bedekte teelt Polen (in hectare) 
Figuur 8: Areaal (ha) bedekte teelt van groenten in Polen in 2002 volgens GUS 
De totale productie van tomaten bedroeg in 2002 240 miljoen kilo. Dit komt overeen met circa 1,7% van de 
totale Europese productie. De totale productie van komkommers bedroeg in 2002 260 miljoen kilo. Dit 
komt overeen met 15,6% van de totale Europese productie. 
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4.2 Productiegebieden 
De bedekte teelten komen met name voor in de zuidelijke helft van Polen (beneden Warschau). Tomaat is de 
belangrijkste teelt. De belangrijkste teeltgebieden hiervoor zijn: 
• Kalisz (goede technologie). In Kalisz zijn relatief veel glazen kassen aanwezig. Ten zuiden van Kalisz 
liggen wat oudere en kleinere bedrijven. De grootste concentratie aan bedrijven ligt echter ten noorden 
van Kalisz (grotere en modernere bedrijven) 
• Zamosc 
• Krakau (regio Oost en West) 
• Poznan 
• Warschau 
Het voornaamste teeltgebied voor komkommer ligt ten oosten van Krakau. Na de komkommerteelt worden 
hier tomaten geteeld. 
Het klimaat en bodem zijn niet overal gelijk in Polen. Daardoor zie je ook verschillende bedrijven in 
verschillende gebieden. Zo heb je in Radom veel paprikatelers vanwege de constantere temperaturen en de 
zandgronden. In Krakau zijn de temperatuurverschillen te groot voor paprika. In de regio rond Radom staat 
600 ha aan plastic tunnels, waarvan het grootste deel gebruikt wordt voor de teelt van paprika's. Radom 
levert ook de beste kwaliteit paprika's. 
De prijzen van grond kunnen variëren van 100 euro in Warschau tot 0,5 euro voor de goedkoopste locaties 
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Figuur 9: Plastic tunnels 
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4.3 Productiefactoren 
4.3.1 Klimaat 
Het Poolse klimaat staat afwisselend onder invloed van Atlantische, oceanische en Aziatische, continentale 
luchtmassa's. Het klimaat vormt dan ook een overgang van een gematigd zeeklimaat in het noorden en 
westen van het land naar een droog landklimaat in het zuiden en oosten. Westenwinden heersen tegenover 
de oostenwinden, maar over het algemeen wordt het weer gekenmerkt door snelle wisselingen, vooral in de 
winter en in de bergen. De Atlantische invloed neemt naar het oosten toe af en daardoor valt er in het 
westen meer neerslag dan in het oosten. 
De neerslag bedraagt in de berggebieden in het zuiden van Polen (Karpaten en Sudeten) meer dan 800 mm 
per jaar; op de plateaus en meervlakten 600 tot 800 mm per jaar en in Centraal-Polen 450 mm. In de 
maanden september en oktober, de zogenaamde "gouden herfst", wordt het al frisser en neemt de kans op 
regen toe, maar het aantal zonnige dagen is nog behoorlijk groot. November en december worden 
gekenmerkt door veel mist en regen. In de hoofdstad Warschau is januari de droogste en juli de natste 
maand. 
De winters duren van ongeveer half december tot in april en zijn door de oostenwinden in het oosten en het 
zuiden erg streng met veel sneeuwval. Rivieren en meren zijn in die regio's dan grotendeels bevroren. In de 
bergen komt de temperatuur ca. 130 dagen per jaar niet boven het vriespunt uit. Het centraal gelegen 
Warschau kent een periode van drie maanden met gemiddelde temperaturen onder het vriespunt. 
In de lange, warme zomerperiode stijgt de temperatuur gemakkelijk tot boven 25°C; in de winter daalt het 
kwik tot ver onder 0°C. In vergelijking met Nederland zijn de winters iets kouder en de zomers iets warmer. 
Binnen Polen verschilt de temperatuur tussen Noord en Zuid circa 10 graden. De laagste temperatuur ooit 
werd in de middelgebergten gemeten: -42 °C; de hoogste in Neder-Silezië (40,2 °C). De gemiddelde 
julitemperatuur bedraagt 17°C aan de Oostzee tot 20°C in het zuidoosten; de gemiddelde 
januaritemperatuur varieert regionaal van -1°C tot -6°C (www.landenweb.nl). 
Eind juli hebben de telers soms last van hevige regenval. Door deze regenval kunnen tunnels en kassen 
voor korte tijd onder water komen te staan. Volgens de telers is dit geen groot probleem. Harde wind of 
storm waardoor plastic tunnels verwoest worden, komen ook nauwelijks voor. Los van de strengere en 
koudere winter, zijn de teeltomstandigheden vergelijkbaar als in Nederland. Vanwege de krachtigere winters 
is het teeltseizoen wel korter. De hoeveelheid licht lijkt overeen te komen met dat in Nederland. 
Open teelten van tomaat vinden meestal plaats in de buurt van de rivier de Wisla, vanwege de goede 
gronden en het gunstige microklimaat. Er is daar vaker regen en het grondwater vindt zich niet diep in de 
bodem. De beschikbaarheid van water is geen probleem in Polen. 
4.3.2 Infrastructuur 
Ontwikkeling en verbetering van de huidige infrastructuur in Polen is absoluut noodzakelijk voor de 
economische ontwikkeling van het land, mede vanwege het belang van Polen als doorvoerland naar 
Rusland. Er is veel behoefte aan nieuwe wegen, verbetering van bestaande wegen en het waarborgen van 
de verkeersveiligheid. Het land heeft weliswaar een wegennetwerk van ruim 360.300 kilometer (dit betekent 
een dichtheid van 115,4 kilometer per 100 vierkante kilometer), maar de staat van onderhoud van de 
wegen laat nog steeds zeer te wensen over. Daarnaast kent het land nauwelijks snelwegen. Slechts 15 
procent van het wegennet kan als goed gekwalificeerd worden, 50 procent als redelijk tot matig en 35 
procent als slecht. De hoofdwegen moeten snel verbeterd worden. Het land moet zich ook aanpassen aan 
de EU-eisen, voornamelijk op het gebied van de asdrukstandaarden. Voor de groei van de Poolse economie 
is het van belang dat het wegennet wordt gemoderniseerd en uitgebreid met snelwegen, vooral voor de 
aan- en doorvoer van goederen 
Ook het spoorwegennet moet gemoderniseerd worden. Het ministerie van Infrastructuur heeft de 
infrastructuurstrategie gepubliceerd voor de komende jaren waarin het beleid wordt uiteengezet. 
De economische ontwikkeling van Polen en de toenemende groei van de buitenlandse handel veroorzaakt 
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een aanzienlijke toename van het wegvervoer. Dit leidt tot fileproblemen op de Poolse wegen en oponthoud 
aan de grenzen. Op korte termijn is op transportgebied geen radicale verbetering te verwachten. De voor 
de komende vijftien jaar geplande bouw van 2.600 kilometer aan autosnelwegen en de ontwikkeling van de 
infrastructuur van Poolse havens zullen echter op de lange termijn meetbare voordelen voor het 
goederenvervoer met zich meebrengen. Veelbelovend zijn bovendien de plannen om een gedeelte van het 
goederenvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor. Het gecombineerd vervoer, oftewel het 
spoorvervoer van containers, opleggers en vrachtauto's met lading krijgt steeds meer voorstanders. 
Het Poolse spoorwegennet telt 21.173 kilometer, wat neerkomt op een dichtheid van 6,8 kilometer per 
100 km2. In vergelijking met Duitsland, Zwitserland en België is dit relatief laag, maar in vergelijking met het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Nederland (6,7 per 100 vierkante kilometer) scoort Polen goed. 
Slechts 50 procent van het Poolse spoorwegennet is geëlektrificeerd. Het net is aan een grote 
onderhoudsbeurt toe en dient de komende jaren te worden gemoderniseerd. 
Polen heeft toegestemd in de volledige liberalisatie van het luchttransport met de landen van de EU, zeven 
kandidaat-lidstaten, Bulgarije, IJsland en Noorwegen. Op het moment dat Polen toetreedt tot de EU is de 
liberalisering een feit. Alle restricties voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen op internationale- en 
nationale routes worden dan opgeheven. De verwachting is dat luchtvaarttarieven scherp zullen dalen. 
De Poolse havens hebben veel concurrentie van de havens in Duitsland en de Baltische Staten. Om de 
concurrentie de baas te blijven is een moderniseringsproject gestart. Door de verbeteringen zal de 
capaciteit toenemen en de verwachting is dat ook het vrachtverkeer in de havens zal toenemen. Na de 
modernisering wordt, als het goed is, voldaan aan de EU-normen betreffende techniek, veiligheid en 
milieubescherming (www.evd.nl). 
Productiefactor Beoordeling Motivatie 
Geografie ++ Centrale ligging in Europa, goede afzetmogelijkheden naar 
Oost-Europa, Rusland, Duitsland en Scandinavische landen. 
Hetere zomers en koudere winters in vergelijking met 
Nederland. 
Grondstoffen + Alle Westerse toeleveranciers zijn ook in Polen actief. 
Gasleidingnetwerk is nog niet optimaal. 
Arbeid ++ Goedkope arbeid, voldoende werknemers beschikbaar 
Kapitaal +/- Inflatie was zeer hoog, maar is sterk gedaald 
Kennis + Over het algemeen is men goed opgeleid, veel kennis wordt 
verspreid via toeleveranciers. 
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5 Structuur en strategie van bedrijven 
5.1 Bedrijfsopzet 
De ontwikkeling van de Poolse tuinbouw wordt ook wel vergeleken met de ontwikkeling die de Spaanse 
tuinbouw 20 jaar geleden heeft doorgemaakt. Hiermee worden de vele kleine bedrijven en de lage mate van 
organisatie bedoeld. De voordelen van Polen zijn de lage arbeidskosten en lage kosten voor grond. In 
vergelijking met enkele omringende landen zijn de loonkosten in Polen echter nog relatief hoog. De 
grondprijs varieert van een halve euro oplopend tot ongeveer 100 euro in de buurt van Warschau. 
Er wordt geschat dat er ongeveer 200 tot 300 telers zijn met een bedrijf groter dan 1 hectare. Zoals in 
Tabel 5 en Tabel 6 is te zien, zijn de bedrijven in Polen gemiddeld aanzienlijk kleiner dan in Nederland. De 
bedrijfsstructuur in Polen is echter zeer divers en ook in Polen komen moderne bedrijven voor van tientallen 
hectares groot. Er zijn veel kleine telers en enkele grote telers. Gemiddelden zeggen derhalve weinig over 
de bedrijfsstructuur. In het landschap zijn vooral kleine hoekjes (tot 1 hectare) in gebruik voor teelt onder 
plastic of glas. In grote moderne kassen worden de groenten meestal op steenwol geteeld. In de kleinere 
kassen en in de plastic tunnels wordt veelal geteeld in turf of in de grond. 
Tabel 5: Bedrijf sgrootte Polen 
oppervlakteverdeling (ha.) 
<0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 >0,5 
tomaat 9,5% 12,6% 19,5% 13,2% 12,7% 32,5% 
komkommer 10,6% 13,1% 19,5% 14,5% 12,7% 29,7% 
paprika 4,7% 4,3% <=== 51,8% ===> 39,2% 
Bron: Head office of statistical data (GUS) 
Tabel 6: Bedrijfsgrootte Nederland 
oppervlakteverdeling (ha.) 
<0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-3,0 >3,0 
tomaat 0,3% 0,2% 1,2% 3,3% 10,0% 11,3% 21,1% 52,5% 
komkommer 0,5% 1,4% 3,9% 7,9% 17,4% 17,9% 20,8% 30,3% 
paprika 0,2% 0,6% 1,3% 5,2% 13,5% 16,0% 24,7% 38,6% 
Bron: CBS (data 2002) 
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Figuur 10: Plastic tunnel met tomaat 
Betreft de teelt onder plastic zie je nergens echt grote groepen plastic tunnels. Meestal zijn het groepjes 
van 1 tot 20 tunnels. Men schat in dat de gemiddelde teler nog geen hectare heeft aan plastic tunnels. 
Deze tunnels hebben ieder gemiddeld een oppervlakte van 200 m2 en gaan 4 tot 5 jaar mee. De bouw van 
een plastic tunnel kost 600 Zloty (ongeveer 135 euro) en de kosten voor productie komen ook op 400 
Zloty (ongeveer 90 euro). De prijzen kunnen variëren door gebruik van andere constructies en de 
verschillende groottes die er bestaan tussen de tunnels. De meeste tunnels hebben een oppervlakte van 
120 tot 200 m2 en kunnen verder nog variëren in hoogte. Ongeveer 20% van de tunnels is voorzien van een 
' Dosatron' mestdoseringssysteem van Franse makelaardij en 80% maakt gebruik van een 
venturidoseringssysteem. Een werknemer van 20 jaar kost ongeveer 5 Zloty per uur (1,10 Euro). Soms 
komen er mensen uit de Oekraïne om als goedkope kracht te werken. Voor de teelt van bijvoorbeeld 
paprika onder plastic, zijn ongeveer 8 mensen nodig per hectare. 
De bouw van een glazen kas kost ongeveer 60 euro per m2. Dit hangt dan wel af van de locatie De bouw op 
een nieuwe locatie kost meestal meer, omdat er dan ook een ketel e.d. geplaatst moet worden. Er zijn 
meerdere Nederlandse kassenbouwers actief in Polen: Debets-Schalke, Kees Greve, Dalsem etc. Debets-
Schalke heeft een marktaandeel van 60%. Er staan redelijk wat oude kassen in Polen. De bedrijven die al 
bestaan sinds de communistische periode hebben vrijwel allemaal wel een hoek met glas dat 20 jaar 
geleden gebouwd is. De goede kastelers hebben soms een eigen koelcel. Op een modern tomatenbedrijf 
werken 7 tot 8 mensen op 4 hectare. In Kalisz zitten veel bedrijven met glas. Dit is het modernste 
teeltgebied in Polen. 
De meeste glazen kassen worden gebruikt voor de teelt van tomaat. Waarschijnlijk wordt ongeveer 70% van 
alle kassen gebruikt voor de teelt van tomaat. Het andere deel wordt gebruikt voor de teelt van 
komkommer en siergewassen. Tomaat is aantrekkelijk om in kassen te telen omdat de winst die per 
vierkante meter wordt gehaald hoger is dan bij bijvoorbeeld paprika. Verder is het klimaat in Polen minder 
geschikt voor lange teelt van paprika. Een tomatenteler gaf aan dat het break-evenpoint bij een gemiddelde 
prijs van 60 eurocent ligt op 26 kg/m2. Dit geldt voor een teler met moderne kasfaciliteiten in Polen. 
Dezelfde teler gaf aan dat ze 40% van hun inkomen moeten verdienen in de periode tot half mei. 
Tussen de telers bestaan ook verschillen in het gebruik van grondstof voor de verwarming. Kolen worden 
van oudsher gebruikt, maar worden steeds schaarser en duurder. Tegenwoordig wordt ook vaak olie 
gebruikt voor verwarming. Gas kan niet altijd worden gebruikt door de slechte dekkingsgraad van het 
gasleidingnetwerk. De kosten van gas hangen sterk samen met de afstand tot het gasnet. De kosten voor 
olie zijn dit jaar gestegen van 0,16 Euro naar 0,22 Euro per kg. De energiekosten bedragen in de 
tomatenteelt circa 30% van de totale kosten, voor de komkommerteelt is dit zelfs 40%. 
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Figuur 11'. Glazen tomatenkas van ZPO. 
Enkele telers stijgen duidelijk boven de kleintjes uit. Dit zijn dikwijls de voormalig staatsbedrijven. Tijdens de 
communistische periode bestonden er ongeveer 35 zogenaamde kombinaten. Dit zijn eenheden van 10 tot 
20 hectare glas. De 35 kombinaten zijn nu eigendom van ongeveer 15 telers. Verder zijn er ook telers die 
door goed ondernemerschap bedrijven weten op te bouwen van meerdere hectares. De grotere telers lijken 
zich te onderscheiden door hun kennis van de teelt en vooral hun mentaliteit. Dit in tegenstelling tot de 
kleine telers, welke grote moeite doen om kleine partijen producten op zeer inefficiënte wijze te verkopen 
op de groothandelsmarkten. De kleine telers leveren producten van slechte kwaliteit die niet op de 
Nederlandse of Duitse markt verkocht kunnen worden. Hiernaast bestaan er nog open lucht teelten. Deze 
producten zijn van slechtere kwaliteit en zijn met name voor industriële verwerking bestemd. 
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Figuur 12: Open luchtteelt tomaat 
Bij de teelt onder plastic vinden soms meerdere teelten plaats van soms verschillende gewassen. Een 
combinatie van paprika en daarna een slateelt is niet ongewoon. Er kan ook eerst radijs geteeld worden met 
verwarming en daarna twee teelten van tomaat. Er kan ook een teelt van komkommer plaatsvinden waarna 
vervolgens een teelt tomaat wordt uitgevoerd. 
Enkele kenmerken: 
De gebruikte rassen verschillen tussen de type teelten (glas, plastic, open teelt). 
Het komt vaak voor dat substraat meerdere keren wordt gebruikt. 
Tunnels waarbij gebruik gemaakt wordt van substraat zijn meestal verwarmd. 
Gedurende warme dagen kan de luchtvochtigheid in de plastic tunnels oplopen tot 85%. In glazen 
kassen is dit 65%. 
Er is veel onkruid aanwezig tussen de plastic tunnels. 
In Polen komen dezelfde ziekten en plagen voor als in Nederland (o.a. Verticilium, Botrytis, Thrips, witte 
vlieg Clavybacter en mineervliegen). In de open teelten worden veel chemische middelen gebruikt en wordt 
ongeveer iedere week gespoten tegen schimmels. In de bedekte teelten wordt regelmatig biologische 
bestrijding toegepast. Voor de consument is biologische bestrijding echter niet per definitie beter, de prijs 
is het belangrijkst. Aan chemische bestrijdingsmiddelen is alles eenvoudig verkrijgbaar. De prijs daarvan is 
vergelijkbaar met Nederland. 
5.2 Teelt 
Paprika's 
In de regio rond Radom wordt 80-90% van de plastic tunnels gebruikt voor teelt van paprika. In deze regio 
staat vrijwel geen glas. In Radom worden de beste paprika's van Polen geteeld, ondanks dat er betere 
grond is in een regio als Krakau. In Krakau heeft men te veel last van grote temperatuurschommelingen 
tussen dag en nacht. De tunnels in de regio rond Radom zijn meestal 200m2 groot. Telers hebben vaak 
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meerdere tunnels. Paprika's worden nauwelijks in kassen geteeld omdat dit niet financieel aantrekkelijk is. 
Telers van paprika maken veel gebruik van eigen zaad dat ze zelf maken. Dit gaat ten koste van de 
uniformiteit van het product. In de open teelt van paprika wordt meestal gebruik gemaakt van inheemse 
rassen. Er staan z'n 3 planten en 12 stengels per m2 (plastic teelt). Het einde van het teeltseizoen wordt 
bepaald door het tijdstip van de eerste vorst. 
Voor de rijping van de paprika's wordt ethyleen gebruikt, wat de kwaliteit van het product niet ten goede 
komt. Op het gebied van ziekten en plagen is Verticillium het grootste probleem voor de teelt van paprika's, 
er zijn geen grote problemen met Thrips. Vanwege de Verticillium moeten de telers de tunnels na een aantal 
jaar verplaatsen. Het probleem openbaart zich meestal na z'n 4 tot 5 jaar in de regio rond Radom en na 2 
tot 3 jaar in de regio rond Krakau vanwege de zwaardere grond. Verticillium openbaart zich sneller wanneer 
hevige regenbuien de plastic tunnels onder laten lopen. Deze buien ontstaan meestal eind juli. 
Tomaat 
Er worden in Polen nauwelijks trostomaten geteeld. Tomaat in de volle grond groeit het beste in de regio's 
rond Lublin en Sandomierz. De grond is daar lichter en heeft toch goede absorptiecapaciteit. De teelt van 
tomaat vindt hoofdzakelijk plaats in kassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden en 
bestuiving door hommels. Er zijn ook telers die alleen biologisch telen. Botrytis is de ziekte die de meeste 
aandacht vergt. De oogst van tomaten onder plastic vindt niet erg gespreid plaats, dit in tegenstelling tot de 
teelt in kassen. Hierdoor hangen er nogal wat (over-)rijpe vruchten aan de planten. 
Het lijkt erop dat de tomaten in de kasteelt soms te groen geplukt worden wat afbreuk doet aan de smaak. 
Figuur 13: Hommels voor bestuiving tomaat 
5.3 Ondernemerschap 
De grote moderne bedrijven liggen op het gebied van ondernemerschap ver voor op de kleine bedrijfjes. De 
voormalig staatsbedrijven, de zogenaamde kombinaten, zijn vaak aanzienlijk minder modern, maar 
beschikken vaak wel over veel contacten. Deze bedrijven hebben in de loop der jaren ook veel ervaring 
opgebouwd. De andere telers halen hun kennis van vertegenwoordigers van toeleveranciers zoals 
veredelaars en meststofleveranciers. Ook bestaan er clubjes van telers die elkaar met het een en ander 
helpen. De vier adviesorganisaties die in Polen actief zijn, zijn met name voor de beginnende ondernemers. 
Een actieve, door de overheid gefinancierde voorlichtingsdienst geeft cursussen waarvan met name 
gezinsbedrijven gebruik maken. De ondernemers zijn over het algemeen goed opgeleid. 
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De kleine telers laten zich onder andere kenmerken door een inefficiënte afzet. Veel van deze kleine telers 
gaan na oogst naar de groothandelsmarkt om daar afzonderlijk van de andere telers met hun kleine 
partijtjes te staan. Ook zijn er telers die hun product rond willen brengen bij de winkels. Zo reizen ze door 
Polen om een paar kistjes af te leveren. Veel van deze telers zijn overtuigd van de goede kwaliteit van hun 
product en proberen zelf handelaar te spelen. Volgens zeggen hebben de ondernemers vanuit het 
communistische tijdperk nog veel weerstand ten opzichte van een coöperatieve afzet. De productkwaliteit 
van die kleine telers laat soms nog wel eens te wensen over. 
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Netwerk 
Veel telers halen hun kennis bij vertegenwoordigers van toeleveranciers, zoals veredelaars en 
meststoffenleveranciers. Veel van de Nederlandse toeleveranciers zijn ook in Polen actief en zorgen op 
deze manier voor een stuk kennisverspreiding. Er zijn ook telers die eerst in Nederland op een 
glastuinbouwbedrijf hebben gewerkt en vervolgens hun opgedane kennis toepassen in Polen. Ook bestaan 
er studieclubs waarin groepen telers discussiëren en elkaar helpen. Er zijn vier adviesorganisaties in Polen 
actief, maar deze zijn volgens zeggen met name nuttig voor de beginnende ondernemer. 
Polen heeft negen agrarische universiteiten met in totaal meer dan 4000 studenten die tuinbouw studeren. 
De universiteit Wageningen is momenteel in overleg met de landbouwuniversiteit van Lublin voor een 
vergaande samenwerking. Tenslotte zijn er nog twee onderzoeksinstituten voor de landbouw, welke beide 
zijn gevestigd in het centrum van Polen (Skierniewice). 
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Figuur 14: Leverancier meststoffen, gewasbescherming, etc. Figuur 75/Binnkant "shop" 
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7 Overheid 
Op 7 en 8 juni 2003 is het EU-referendum gehouden in Polen. De opkomst was 59 procent en de Polen 
hebben ja gezegd tegen de Europese Unie. Op 1 mei 2004 zal Polen toetreden tot de EU. 
De meeste weerstand tot de toetreding tot de EU is te vinden op het platteland, bij de 2 miljoen (veelal 
kleine) boeren. Deze boeren krijgen nu veel steun van de Poolse overheid, wat na toetreding tot de EU 
minder zal worden. De overheid heeft hiervoor een voorlichtingscampagne opgestart over de voordelen van 
een EU-lidmaatschap voor de Poolse landbouw. De agrarische sector moet worden geherstructureerd en 
met behulp van het Sapard-programma van de Europese Unie wordt geld beschikbaar gesteld om dit te 
verwezenlijken. De herstructurering zal echter zeer geleidelijk moeten plaatsvinden om sociale onrust te 
voorkomen. 
In commentaren uit Brussel blijkt dat Polen nog minder ver gevorderd is met de implementatie dan andere 
toetreders. Als de Poolse regering er niet in slaagt de achterstand te verkleinen dan ontstaat het risico dat 
Polen niet alle beschikbare Brusselse fondsen zal kunnen gebruiken. In de landbouw zit een groot probleem 
bij de implementatie van veterinair en fytosanitair beleid. De achterstand bij de automatisering van de 
douane kan het vrije verkeer van goederen met de EU in gevaar brengen. 
Bij toetreding tot de EU zal het merendeel van de EU-steun met name terechtkomen in de landbouw. 
Bestaande subsidie-instrumenten zullen voor de EU echter niet acceptabel zijn omdat ze leiden tot oneerlijke 
concurrentie. Zo wordt de kunstmestprijs sterk gesubsidieerd, is er goedkope landbouwdiesel, bestaan er 
hoge interventieprijzen (voor tarwe, varkensvlees, koolzaad en soms pluimveevlees) en wordt er steun 
gegeven bij prefentiële kredieten (rentesubsidie). Verder betaalt de Poolse overheid 90% van de sociale 
lasten voor kleine boeren. Hiervoor zullen in de toekomst onvoldoende fondsen beschikbaar zijn. 
Het landbouwbeleid was in het verleden met name gericht op de bescherming van de binnenlandse 
productie wat zich uitte in een afscherming van de markt, ook voor landbouwproducten uit de EU. Na 
toetreding tot de EU kan de Poolse overheid de prijzen van producten niet meer zelf bepalen, om zo een 
redelijk inkomen van de kleine boeren te garanderen. Binnen de EU zullen veel Poolse boeren wel financiële 
ondersteuning krijgen voor een milieuvriendelijke productie (Verhey, 2003). 
Momenteel is het moeilijk voor buitenlandse bedrijven om grond te kopen in Polen en een bedrijf op te 
starten. Een bedrijf moet een Poolse directeur hebben en moet voor minimaal 51% in Poolse handen zijn. Er 
wordt gesproken over een nieuwe wet die buitenlandse bedrijven meer mogelijkheden moet bieden om in 
Polen grotere landbouwbedrijven op te starten. 
Het Open Society Instituut heeft in een studie naar corruptie in de Centraal-Europese landen geconstateerd 
dat de corruptie in Polen stijgt. Op veel terreinen is deze corruptie merkbaar, maar bij de 
overheidsadministratie, de politie, de douane en de rechtspraak is de corruptie het grootst. Volgens de 
studie is de overheid te passief en heeft ze geen anti-corruptiestrategie. De activiteiten van de Poolse 
rekenkamer, de NIK, worden omschreven als inefficiënt en onderhevig aan sterke politieke druk. 
De regelgeving op het gebied van milieu is nog (lang) niet zo streng als in Nederland, maar wordt wel 
strenger. Controle op naleving van de wet ontbreekt. Het uitstoten van gifstoffen in de lucht en lozen van 
afvalwater kan nog vrij eenvoudig. Na toetreding van Polen tot de EU zullen de regels naar Europees model 
worden aangepast. De bevolking is steeds mondiger en vereist steeds meer respect voor de omgeving. In 
een aantal gebieden, dat is aangemerkt als beschermd gebied, gelden nu al scherpe regels (Disco, 2003). 
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8 Handel 
Polen was de laatste jaren een netto voedselimporteur. Over de eerste acht maanden van 2003 was de 
balans echter weer positief. De exportwaarde steeg met 43%, de importwaarde met 7%. De belangrijkste 
redenen voor deze wijziging zijn de forse devaluatie van de Poolse zloty (-20%) en de slechte oogst in 2003 
in een aantal EU-landen. Het is de vraag hoe de agrarische handelsbalans er uit zal zien na de toetreding tot 
de EU. Met haar lidmaatschap moet Polen alle EU-conforme producten toelaten op haar markt. Momenteel 
is de EU-markt veel verder voor Poolse producten geopend dan de Poolse markt voor EU-producenten. 
Duitsland is de grootste agrarische handelspartner van Polen. Binnen de EU hebben slechts twee landen 
een positieve agrarische handelsbalans met Polen (Nederland en Spanje). Opvallend is dat de export van 
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Circa 2 % van de Nederlandse export van losse tomaten gaat naar Polen. Van de totale trostomatenexport 
gaat circa 1% naar Polen. De export van cherrytomaten naar Polen is nihil. Ongeveer 0,5% van de totale 
Nederlandse komkommerexport heeft Polen als eindbestemming. Van de rode Paprika's gaat bijna 3% naar 
Polen en van de groene en gele paprika's worden beide ongeveer 1% naar Polen geëxporteerd 
Om handel te drijven met Polen zijn goede relaties erg belangrijk. In Nederland zijn handelaren gewend om 
de meeste zaken per telefoon af te handelen. In Polen helpt het om een persoonlijke relatie met klanten op 
te bouwen en om jezelf te laten zien. Het is een echte people's business waarbij een goede relatie zeker zo 
belangrijk is als de prijs. 
Polen importeerde in 2002 44 miljoen kilo tomaten. Zoals is Figuur 16 is te zien, is Spanje verreweg de 
belangrijkste leverancier. Nederland komt op een tweede plaats. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het 
Nederlandse productieseizoen voor een belangrijk deel overeenkomt met het Poolse. De totale export van 
tomaten bedroeg in 2002 ruim 19 miljoen kilo. De in Polen geproduceerde tomaten gaan met name naar 
Tsjechië, met Rusland en Slowakije op een tweede en derde plaats. De export naar West-Europa is zeer 
beperkt. De belangrijkste bestemming in West-Europa is Duitsland. 
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Figuur 16: Herkomst import en exportbestemmingen Poolse tomaat 
De totale import aan komkommers bedroeg in 2002 bijna 9 miljoen kilo. In Figuur 17 is te zien dat ook voor 
komkommer Spanje de belangrijkste leverancier is van Polen, met Nederland op een tweede plaats. Polen 
exporteerde in 2002 ruim 15 miljoen kilo komkommers. Verreweg het grootste aandeel hiervan wordt 
geëxporteerd naar Tsjechië, met Duitsland en Rusland op een tweede en derde plaats. 
























Exportbestemmingen komkommer (2002) 
Figuur 17: Herkomst import en exportbestemmingen Poolse komkommer 
Er werd in 2002 ruim 23,5 miljoen kilo aan paprika's geïmporteerd. Ook hier is Spanje verreweg de 
belangrijkste leverancier. Nederland en Hongarije staan op een tweede en derde plaats (zie Figuur 18). De 
export van paprika is zeer beperkt en bedroeg in 2002 circa 2,3 miljoen kilo. De belangrijkste 
exportbestemming is wederom Tsjechië, op de voet gevolgd door Rusland. 
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Figuur 18: Herkomst import en exportbestemmingen Poolse paprika 
In Figuur 19 t/m Figuur 21 is de Poolse im- en export van tomaat, paprika en komkommer weergegeven 
over langere periode. Met name voor tomaat en paprika is Polen netto een duidelijke importeur. De import 
vindt met name plaats wanneer er geen Poolse producten beschikbaar zijn. Het Poolse productieseizoen 
heeft voor een belangrijk deel overlap heeft met Nederland. Hierdoor is het aandeel van Nederlandse 
producten in de Poolse import beperkt. In de winter en herfst worden met name Spaanse producten 
geïmporteerd. Nederlandse producten worden met name gekocht in het voorjaar in mei en juni. In de herfst 
zijn de producten uit Spanje doorgaans goedkoper. De rol van Nederland als leverancier lijkt dan ook met 
name als "gatenvuller". 
De export voor deze producten ligt op een zeer laag niveau, al lijkt hier de laatste jaren wel een stijgende 
trend waarneembaar. Bovendien wordt naar verwachting nog een deel via het zwarte circuit geëxporteerd. 
Er zijn enkele teeltbedrijven die hun producten verkopen aan Slowakije en Tjechië. De groothandelsmarkt in 
Poznan is een belangrijke locatie waar Duitsers Poolse producten kopen. 
De verwachting is dat Polen in de toekomst steeds meer zal gaan exporteren en een steeds belangrijker 
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concurrent zal worden van Nederland. Een belangrijke reden hiervoor is de toetreding van Polen tot de EU 
in mei 2004, waardoor o.a. de invoerheffingen zullen verdwijnen en Polen toegang zal krijgen tot subsidies 
t.a.v. afzet en infrastructuur. Polen heeft een strategische ligging in Midden-Europa, dichtbij de Duitse en 
Oost-Europese markt. 
-Tomaten - Import 
-Tomaten - Export 
- Export tomaten van Nederland naar Polen 
Figuur 19'/lm- en export van tomaten uit Polen (Bron: FAO, PT, KCB) 
jp jr J? jr jr J? & jp # jr J> J> j.  ^  ^
-Paprika's en pepers - Import 
-Paprika's en pepers - Export 
Export paprika's van Nederland naar Polen 
Figuur 20: lm- en export van paprika (incl. peper) uit Polen (Bron: FAO, PT, KCB) 
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Figuur21:lm- en export van komkommers (incl. augurken) uit Polen (Bron: FAO, PT, KCB) 
Polen als sourcingland 
Polen ligt naast Duitsland en is op deze markt een potentiële concurrent voor de Nederlandse producten, te 
meer omdat het productieseizoen van beide landen veel overlap vertoont. Duitsland is voor de Nederlandse 
afzet traditioneel de belangrijkste markt. Wanneer Polen tegen een concurrerende prijs een goede kwaliteit 
en een breed assortiment producten kan leveren heeft het goede kansen voor deze markt, welke 
traditioneel wordt gekenmerkt als een lage-kostprijsmarkt. 
De afzet is in Polen momenteel echter nog niet goed georganiseerd en slechts de helft van alle 
supermarktketens hebben distributiecentra. Indien de Nederlandse handel hier goed op inspeelt, kan zij een 
regisseurspositie verwerven op de Poolse afzetmarkt om zo vanuit Polen met name de Duitse, de 
Russische en de Oost-Europese markten te bedienen. Op deze manier kan worden voorkomen dat de 
Poolse producten buiten de Nederlandse handelskanalen om naar de belangrijke Nederlandse afzetmarkten 
worden afgezet. Hiervoor zal de Nederlandse handel wel samenwerkingsverbanden moeten aangaan met de 
grote, moderne bedrijven. Door de toetreding van Polen tot de Europese Unie zullen bovendien 
handelsbarrières naar de Europese markt verdwijnen. Wanneer Polen zijn eigen afzetstructuur opzet, zal het 
op termijn op belangrijke afzetmarkten gaan concurreren met de Nederlandse handel. In beide gevallen 
ondervindt de Nederlandse teler echter een toenemende concurrentie van het Poolse product. 
In Duitsland zijn vergaande plannen voor tolheffing op vrachtverkeer. Hierdoor zal het duurder worden voor 
Poolse aanbieders om bijvoorbeeld Engelse klanten te beleveren. Andersom geldt dat voor Nederland en de 
Oost-Europese markten. 
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9 Vitale strategieën 
SWOT 
Sterktes Poolse teelt 
• Veel grond voor lage prijs 
• Lage kosten voor arbeid, voldoende arbeiders beschikbaar 
• Dichtbij de Duitse markt en Oost-Europese markt 
• Moderne productie zoals in Nederland is mogelijk 
• Redelijk kennisniveau door ervaring met productie tijdens de communistische periode en door adviseurs 
van toeleveranciers van materialen en grondstoffen 
• Gunstige regeling geld lenen voor starters (verdwijnt bij toetreding EU) 
• Veel toeleveranciers aanwezig 
Zwaktes Poolse teelt 
• Slechte organisatie van keten en verkoop 
• Gebrek aan goede wegen en transport 
• Korter teeltseizoen dan in Nederland vanwege de strengere winter (hoge energiekosten) 
• Beperkte dekkingsgraad gasnetwerk 
• Sommige telers hebben een slechte mentaliteit (eigenwijs) 
• Lage prijzen voor telers vanwege de prijsconcurrentie tussen supermarktorganisaties. 
Kansen Poolse telers 
• Stijging van consumptie in Polen 
• Stijging van consumptie in Oost-Europese landen 
• Wegvallen van invoerheffingen naar EU landen bij toetreding mei 2004 
• EU subsidies bij toetreding (GMO) 
Bedreigingen Poolse telers 
• Vraag naar hogere kwaliteit door groei inkomen? 
• Verlies marktaandeel traditionele winkels aan de Westerse retailers (met veel macht) 
• Wegvallen invoerheffingen aan Poolse grens 
Kansen en bedreigingen Nederlandse telers 
Kansen Nederlandse export 
• Sterke groei van het marktaandeel van West-Europese supermarkten met strenge eisen 
• Stijging van het inkomen en daardoor vraag naar kwaliteitsproducten 
• Poolse productie van paprika blijft (vooralsnog) achter 
• Stijging van de loonkosten en grondprijzen in Polen in de toekomst. 
• Wegvallen van invoerheffingen bij toetreding tot de EU. 
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Bedreigingen Nederlandse export 
• Een stijgende eigen productie in Polen van met name tomaat. 
• Productieseizoen Polen heeft veel overlap met Nederland 
• Mogelijkheden voor Polen om teeltseizoen te verlengen. 
• De concurrentie op prijs tussen de supermarktketens met als gevolg vraag naar goedkope producten 
• Slechte afzetlogistiek in Polen. 
• Geen goede match tussen Nederlandse assortiment (producttype, kwaliteit) en Poolse vraag 
• Daling van de prijzen als gevolg van stijgende aanbod op de Poolse markt en de concurrentie op prijs 
• Levering van Polen aan andere landen zoals Duitsland 
Kansen en bedreigingen Nederlandse handel 
Kansen Nederlandse handel 
• Er bestaat nog geen goede afzetstructuur in Polen 
• Sterke groei van het marktaandeel van West-Europese supermarkten in Polen met strenge eisen en 
vraag om grote partijen en een breed assortiment 
• Slechts de helft van de supermarktketens bezitten distributiecentra 
• Wegvallen van heffingen bij toetreding EU 
Bedreigingen Nederlandse handel 
• Poolse productieseizoen heeft veel overlap met het Nederlandse 
• Wanneer Polen zelf een afzetstructuur ontwikkelt, kan het Poolse product buiten de Nederlandse 
handelskanalen om gaan en zo concurreren met de Nederlandse handelsbedrijven 
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First planting Second planting? Third planting? 
Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest 
Glasshouse beg. XII lll/IV end XI beg. XII lll/IV end XI half VI beg. IX half XI 
Plastic (heated) beg. II end V half VII half VI half IX end XI 
Plastic (non-heated) beg. Ill half VI VII/VIII half VI half IX end XI 
Open Field lll/IV VII/VIII half IX 
Sweet Pepper 
First planting Second planting? Third planting? 
Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest 
Glasshouse XII end III XI 
Plastic (heated) l/ll VIA/ XI 
Plastic (non-heated) beg.Ill end VI end X 
Open Field half III end VII X I  - X  
Cucumber 
First planting Second planting? Third planting? 
Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest Sowing First harvest End harvest 
Glasshouse 20-22 XII half II half VII half VI half VIII half XI 
Plastic (heated) beg III end III half VII half VI half VIII half XI 
Plastic (non-heated) beg. Ill half V half VII 
Open Field beg. V beg. VII end VIII 
39 W A G  E  N I  N  G  E N i S  
P R A K T I J K O N D E R Z O E K  
P L A N T  &  O M G E V I N G  
Export vanuit Nederland 
Komkommer 
Export komkommer (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 329869 302576 317070 331922 
Niet Europese Unie 16757 7997 14182 13193 
Europese Unie [15] 313113 294579 302888 318730 
Duitsland 245477 231538 234294 245576 
Ver.Koninkrijk 31526 33697 36225 35695 
Frankrijk 14579 9610 11097 11408 
Belgie/Luxemburg 2583 2919 3471 8629 
Denemarken 7246 5944 7060 7644 
Zweden 7500 7390 6267 5742 
Tsjechie 8523 2918 5443 4428 
Zwitserland 2426 2081 2043 2380 
Polen 1399 737 1997 1757 •••••••••• 
Oostenrijk 1640 948 2193 1687 
Ierland 1140 1340 1402 1487 
Noorwegen 1042 593 1357 1098 
Letland 1067 276 527 742 
Litouwen 452 179 494 730 
Estland 451 227 546 649 
AMERIKA 708 566 1043 532 
V.S.v.Amerika 565 539 953 510 
Finland 978 777 492 448 
G.O.S 181 157 373 383 
Italie 373 358 331 328 
Hongarije 44 1 15 109 
Bron: KCB gegevens PT-site 
40 W A G  E N I N G E N  Wir» 
P R A K T I J  K D  N D E R Z D E K  
P L A N T  &  O M G E V I N G  
Tomaat 
Export losse tomaat (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 225106 202218 199012 190666 
Europese Unie [15] 202991 185905 169400 169430 
Duitsland 83939 72380 68928 70975 
Ver.Koninkrijk 78861 75441 63618 62302 
Niet Europese Unie 22115 16313 29612 21236 
Zweden 15425 12608 11132 11312 
Ierland 10148 9698 9587 7317 
Frankrijk 3088 4414 4535 5870 
G.O.S 2647 1818 5189 4188 
Polen 4856 3950 6567 3848 
Denemarken 2777 3131 3481 3719 
Finland 2250 2555 2798 2768 
Noorwegen 2353 1962 2463 2686 
Zwitserland 2015 2493 2638 2676 
Oostenrijk 2873 1091 1897 1749 
Tsjechie 1791 601 3502 1674 
Italie 2174 2056 1475 1656 
Estland 1392 862 2303 1569 
Letland 2497 1329 2539 1469 
Belgie/Luxemburg 604 902 570 1163 
AMERIKA 2479 1342 988 895 
V.S.v.Amerika 2371 1232 953 887 
Litouwen 678 859 1575 850 
Bron: KCB gegevens PT-site 
41 W A G E N I N G E N I H  
P R A K T I J K O N D E R Z O E K  
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Export trostomaat (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 226892 237939 272582 289538 
Europese Unie [15] 184576 201366 230156 252792 
Duitsland 123583 130942 136359 154737 
Niet Europese Unie 42315 36573 42426 36746 
Ver.Koninkrijk 15682 22005 37128 35260 
AMERIKA 36369 29954 32203 26102 
V.S.v.Amerika 34571 27789 30034 24572 
Italie 11589 11210 16839 21036 
Zweden 15196 16251 19041 18869 
Frankrijk 12318 13770 11901 12635 
Belgie/Luxemburg 2086 2227 1885 2909 
Polen 350 1113 2092 2617 
Denemarken 890 958 1761 2524 
Zwitserland 1695 1538 2172 2506 
Noorwegen 992 1052 1409 1979 
G.O.S 330 856 1964 1807 
Ierland 897 1094 1432 1671 
Oostenrijk 1868 2255 2553 1633 
Canada 1772 2140 2140 1512 
Bron: KCB gegevens PT-site 
Export cherrytomaat (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 18250 24800 23401 20999 
Europese Unie [15] 17251 23098 22301 19955 
Duitsland 6822 10810 7521 7619 
Ver.Koninkrijk 6823 7794 9348 7229 
Zweden 1338 2091 2498 2261 
Niet Europese Unie 999 1702 1100 1044 
Belgie/Luxemburg 686 625 725 784 
Denemarken 329 487 684 636 
Ierland 414 563 677 480 
Frankrijk 329 325 414 409 
Noorwegen 170 311 286 261 
Zwitserland 183 185 238 257 
Finland 224 182 185 221 
G.O.S 58 143 153 199 
Oostenrijk 212 147 154 193 
MIDDEN OOSTEN 77 88 105 113 
Ov.Midden Oosten 74 81 98 108 
Italie 16 17 42 60 
AMERIKA 275 435 143 59 
Griekenland 38 45 35 51 
V.S.v.Amerika 222 321 108 47 
Tsjechie 9 278 30 31 
AZIE 156 128 37 25 
Hong Kong 42 44 33 20 
Polen 9 10 21 18 
Bron: KCB gegevens PT-site 
4 2  W A E  E N  I  N  G  E N  m a l  
A P R A K T I J K O N D E R Z O E K  P L A N T  &  O M G E V I N G  
Paprika 
Export rode paprika (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 90613 82232 86191 97344 
Europese Unie [15] 62368 55857 56710 63402 
Niet Europese Unie 28245 26375 29480 33942 
Duitsland 26848 23749 24617 29961 
Ver.Koninkrijk 16786 16895 17591 16670 
AMERIKA 13754 12889 12691 15602 
V.S.v.Amerika 11057 9903 9904 12273 
Zweden 4545 3959 3943 5499 
AZIE 2998 3871 3297 3845 
Noorwegen 2358 3095 3353 3803 
Japan 2831 3569 3087 3692 
Canada 2694 2983 2775 3315 
Polen 2952 1667 3027 2754 
G.O.S 617 950 1875 2596 
Denemarken 2500 2200 2344 2433 
Frankrijk 3869 2563 1908 2102 
Finland 1893 1834 1783 2015 
Tsjechie 2444 951 1818 1951 
Ierland 1481 1402 1533 1561 
Italie 1721 1355 1173 1360 
Zwitserland 1425 1638 1745 1285 
Belgie/Luxemburg 992 777 700 716 
Oostenrijk 1272 633 682 626 
Litouwen 253 216 333 451 
Letland 611 370 403 451 
Griekenland 278 261 292 409 
Bron: KCB gegevens PT-site 
43 W A G  E N  I  N  G  E N H Ü  
P R A K T I J K O N D E R Z O E K  
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Export groene paprika (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 37098 37828 36208 36457 
Europese Unie [15] 33880 34728 32727 32608 
Ver.Koninkrijk 13933 14794 14604 13918 
Duitsland 10669 10758 9779 9498 
Niet Europese Unie 3218 3100 3481 3849 
Zweden 2793 2634 2097 2636 
Denemarken 2229 2289 2233 2046 
Frankrijk 1539 1481 1105 1442 
Ierland 1250 1465 1269 1177 
Tsjechie 1233 657 944 1042 
Belgie/Luxemburg 481 457 812 726 
Noorwegen 501 645 651 692 
Zwitserland 680 801 767 628 
Oostenrijk 448 308 435 596 
G.O.S 97 210 316 425 
Polen 218 285 305 370 
Finland 316 326 310 291 
Italie 161 166 74 251 
AZIE 118 127 98 143 
Japan 94 105 81 104 
Litouwen 43 68 56 102 
AMERIKA 105 32 48 84 
Bron: KCB gegevens PT-site 
44 W A  O E N I N G E N  PU» 
P R A K T I J  K O  N D E R Z D E K  
P L A N T  &  O M G E V I N G  
Export gele paprika (x 1.000) 
Jaar 1999 2000 2001 2002 
Totaal 39530 43720 47223 45685 
Europese Unie [15] 27593 29394 31275 29478 
Niet Europese Unie 11937 14326 15948 16207 
Duitsland 12127 12340 13134 11882 
AMERIKA 6718 7564 7764 8300 
Ver.Koninkrijk 6076 6791 7242 7045 
V.S.v.Amerika 5924 6498 6446 6987 
Zweden 2964 3190 3149 3663 
AZIE 2124 2716 2330 2746 
Japan 2028 2542 2193 2645 
Italie 1915 1956 2162 1605 
Denemarken 1191 1382 1523 1398 
Canada 791 1063 1309 1306 
G.O.S 183 553 945 1164 
Zwitserland 1064 1310 1451 1076 
Frankrijk 834 1032 1034 1044 
Tsjechie 621 578 1371 1036 
Finland 695 1004 1098 879 
Oostenrijk 495 418 553 640 
Ierland 511 593 640 611 
Noorwegen 339 542 562 588 
Polen 297 388 667 455 
Belgie/Luxemburg 625 464 456 381 
MIDDEN OOSTEN 189 197 204 212 
Griekenland 115 144 178 211 
Letland 191 178 179 188 
Litouwen 66 110 196 177 
Ov.Midden Oosten 147 155 155 153 
Estland 59 90 148 122 
Bron: KCB gegevens PT-site 
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